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SERKALLONGA 
DADES INICIALS. 
El carict,er d'aquest home, per vulgar que sigui, i I'acciden- 
tada vida que duia, interesen, en  un sentit estrictament humi,  
. molt més que no la significació política que amb evident exagera- 
ció, i arnb desaprensió excessiva, se li ha atribuit; i és per aixb 
que  ,extrec del seu procés lses següents notes que  el  retrat'en tal 
com era. 
Es deia ~ o a k  Sala, era un pages de Viladrau i vivia al t e m e  
d,e Carós, a la casa dita «#En Serrallonga,~, propietat de la seva 
muller. E n  les deposicions dels incomptables testimonis q u e  f i -  
guren a1 procés, tantost se I'anom'ena Joan Sala i Se r rdonga  
r o m  Joan Sala alias Serrallonga, la qual cosa inclina a creure que 
l i  era aplicat el cognom o el sobrenom de família de la seva do- 
na, o de  la casa on  amb 'ella habitava. No  és probable que el so- 
brenom Serrallonga ja el tingués ,en Joan Sala i, en  conseqüen- 
cia, la casa de Carós on visqué prengués e l  nom de aCa'n Serra- 
I longa~.  El procés no e n  dóna ca,p indici. 
El nom de fonts d'e la seva dona era 'Margarida. A la mort 
de  S8errallonga, quedi  ;Margarida en la miseria, sense lloc o n  
soplujar-se, amb sa mare vella, cinc criatures i cinc germanes. 
Com que ella no tenia part en  les ma1ifet.e~ del  seu marit, de- 
mana i obtingué Ilicencia, i sembla que  algun auxili, per a po- 
der  reedificar la seva pobreta casa. 
Un germi d e  Serrallonga, que  es deia Antoni, visqué sem- 
pre a Viladrau, d,es d'on l'ajudi o protegí en les sev,es fackcies. 
Altres tres mig-germans o germans d e  part de pare, Segimon, 
Pere i Joan, aquest últim dit aLo Tendren, I'acornpan,yaven e n  
els seus robatoris. N i  Serrallonga ni els seus germans sabi,en d'es- 
criure, i no  cal dir  que  tots o quasi tots llurs companys de Iladro- 
nici eren analfabets. 
Amb la quadrilla d e  Serrallonga hi anaren, a tongades, al- 
gunes dones amigu'es dels bandolers.'Jaum'e 'Melianta, dit el. Fa- 
dr? de Sau, po r t i  d e  primer Marianna Padrines, i després Mar- 
garida S,evera, una noia que rob i  la vigília dme Nadal a Riudare- 
nes, anant a matines. Cristbfol Madriguera duia una tal Magda- 
lena Moragucs, i Serrallonga una tal Anastisia Colobrans. la 
qual l i  fou robada pel dit Cristofol )Madriguera en  complicitat 
arnb Miquel Paracolls, tarnbé bandoler com els altres anome- 
nats. Totes vestien faldilles curtes, i batrets; anaven armades 
com els homes i prenien p a r t e n  llurs robatoris, si bé el  bandol'er 
Guillem Estrany, ,en la seva deposició davant del jutge, manifesti 
qume n  certa ocasió, per a fer un robatori, deixaren la Padrines 
i la Moragues a casa d'un d'els seus fautors o encobridors, aper- 
que les don'es els embarrassavenu. 
Quan Serrallonga es veia molt perseguit i no es sentia segur, 
per  bé que comptava amb molts que per simpatia, amistat o 
conveniencia personal, I'advertien dels perills, se'n anava a pas- 
sar temporades a Franca. E n  els últims t'emps de les seves corre- 
ri'es - quan a ciencia i paciencia ,de ],es autoritats rurals robava 
quasi semtp're sol perque moltíssims bandolers havien estat pen- 
jats i la quadrilla podia considerar-se d,esfeta - va prendr,e altra 
amiga; dita Joana Massissa : la famosa Joana que  tarnbé duia 
capa, barret i armes com els homes. Tenia uns vint anys i era 
vídua d'Eusebi Massís, moliner de Castelló d'Ernpúries. 
LA JOANA 
Un testirnoni la descriu així : 
n...isque una dpna abrigada ab una capa d'e pastor roia ab 
un xombrero de home al cap y al un costat viu que portave una 
xispa y de  laltre part una daga y apo'rtave unas faldillas blaves- 
chas fins a rnija cama la qual feya un gran ventra qu'e tinch per 
cert que deu estar prenvada #y .es una dona de  bona statura blan- 
cha d e  cara y segons lo que la hoy parlar entench no es catalana 
sino rossalonenca o francesa)). 
Amb ella visqué Serrallonga quinze mesos, fins a ésser cap- 
turat, i molta part d'aqumest temps la passaren a les jaces dels 
pastors, per les muntanyes de Capmagre i Mantet. Pastors, car- 
boners i fargaires els daven menjar i el que  els calia. 
?el julio1 del 1633, segons Joana declara, «per ipassarsen a 
Franca en  ma cornpanyia roba Serrallonga una egua den Font  
d,e Siuret y 3b dita egua anant jo a cava11 ab ella nos ne passa- 
rem e n  Franca y partjrem d e  la montanya de  Canigo y no  cami- 
nar'em sino de nits y menyav'em per les pletes y jasses que dit 
Serrallonga sen feye donar y ab una nit passar4em ja e n  Franca y 
anarem dret en casa de mossur del Viver $0 es lo Serrallonga 
que jo me estave al hostal». 
Com se v,eu, per bé que Joana estés grossa, Serrallonga no 
se'n separava i a tot arreu la duia, i eren molts ,els que els aco- 
Ilimen, f'ent-s,e complices d'aquell home que tant temps, i amb tanta 
tenacitat i enginy, resistí i escapa a I'acció de la justícia. 
La Joana sembla sinoera e n  les seves declaracions, fetes el 7 
i el 9 d'e novernbre de 1633. Li han promes indulgencia si diu la 
veritat, i relata minuciosament la man'era com S8errallonga la 
prengué, i molts f,ets que posen e n  evidencia la mena d'home que 
Serrallonga era,  les amistats amb que comptava i el poc  mira- 
ment amb que robava o feia una mort. La primsera d,eclaració 
comenca així : 
«...Encara que jo anas .en companyia de dit Serrallonga ab 
que yo  no  haya entrevingut en  ninguns robos ni morts com ab 
la present sem fa dic a vostra merce que lo  dia o festa de  Sant 
Jaume d'el an,y passat anant men jo en companyia de un fadrí 
moliner a la capella o ermita de  Nostra S'efiora de Nuria per mes 
devotions per tenir com tenia febr,e quant fuy entre Sant Joan 
],es Bad.esses y la vila d'e Camprodon essentm'e vingut lo fret per 
lo cami m,e arrimi devall de un arbre y estant alli ajeguda tot lo 
temps que tingui lo fret en estar libre d'ell vehent jo tantes sir'e- 
res en  un sir,er,er que alli y havia me prengue ganes d'e m'enyar 
sireres y axi digui a hu d e  dos s'egadors que alli junt a dits sire- 
rers segaven qu'em fessen pl'er de haverme un ram d,e siner,es com 
de  fet ho .feu y estant e n  asso arriba lo dit Joan Sala y Serrallon- 
ga tot sol ab un pedrenyal en  la ma y dos e n  la xarpa y viu roba 
a dits dos segadors los diners que teni'en si be  segons entengui 
fou poca cosa yls ne f'eu anar d'e alli amenassantlos que picassen 
de alli y que  si tornaven los mataria y dits segadors aqui inateix 
scn anaren y a mi me digu'e lo dit Serrallonga que1 seguis dient 
tarnbe a dit rnosso que  picas ab los segadors y dit Serrallonga me 
amena per u n a  muntanya amunt deves la collada d e  Collfret y 
ab que jo recusas de seguir a dit Serrallonga dientli que jo anave 
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per m,es devocions y que nom inquietas resistint lo haverlo d'e 
seguir dit Serrallonga me amenassa una y moltes vegades que si 
no1 s,eguia me dexaria morta alli e n  tant quem pensa succehir 10 
matarme una vegada que no volia caminar y caigui en basca y el1 
m8e f,eu beurer un glop d'e vi d'e la carabassa que portave y ab 10 
espant que tingui y lo provarm,e la terra al que jo entench me 
passaren les febres si be es veritat que tres vegad'es anant jo en  
companyia de dit Serrallonga l i  s o  fugi'da y dit Serrallonga me 
feu cercar per los vaquers o part d'ells d,e aquelles montanyes 
quels amenassa qu'e si nom trobaven y nom tornaven a el1 los 
degollaria)). 
... «La segona vegada que jo fugi anantme c.ercant dits pas- 
t o r ~  lo hu dells que .no  li ee lo nom m'e descubri y Serrallonga 
l'es hague ab mi de paraules perque men ,era anada y escusantme 
y di,entli que nom agradave la vida que feye me pega un colp e n  
lo cap que si conegu'e molts dies». 
... «La tercera vegada volentme Serrallonga maltractar jom 
posi a plorar y el1 nom feu res sino quem feu tornar a seguir y 
e n  sa companyia so anada fins quens han presosu. 
... «Y asso era lo endema d e  Nostra Señora de setembre d e  
dit any 1632 que estant e n  dita collada del Col1 d8e Can'es dit Se- 
rrallonga me digue que jo m'e apartas ,d'el cami y me amagas ,en 
un torrent quey ha e n  dit col1 qu'e el1 volia robar a dits tragin,ers 
una pessa d8e drap d'e algun,es quen portaven y jou fiu y quan dits 
traginers foren ahont dit Serrallonga era estant jo apartada senti 
crits y arreu hoi una escopetada y jo salti corpent al di t  cami que 
ere lo cami real qui va de Vallfogona a Ridaura y viu alli e n  te- 
rra un home qu,e mori encontinent de  dita escopetada que jo 
havia sentida que dit S'errallonga m,e digue. qu'e el1 lo havia mort 
ab dita escoipetada y ab una punyalada que l i  havia pegada y 
di'ent jo a dit Serrallonga que havia fet m'e respongue que guar- 
das no ni hagues (pera mi». 
La Joana devia saber el poc  que s'hi guanya en  tenir un na- 
tural conipassiu anant amb un bretol, car explica altres fets sem- 
blants, com un robatori perpetrat a la casa Puig d'e Brunyola; i 
diu : ~Serral longa pega un colp e n  lo cap al amo d e  casa #y per- 
que jo de llastima ley curave me pega a mi ab lo cano del pedre- 
nyal ymtrenca lo cap)). 
S'ha dit gratuitament que Serrallonga no feia mal a vells ni 
a dones, pero les d,eiosicions de Joana proven el contrari, i més 
quan, referint-se a Serrallonga i altre lladre dit Salvi Camps, de- 
clara lo següent : «...anaren a robar tres caipons a una casa de  les 
Sposes que no  se lo nom della si b8e entench jo quen volien robar 
mes y no ni trobaren ... y perqu,e los de casa avisaren a la justi- 
tia dit Serrallonga hi torna al cap d'e uns quants dies qiieu sabe 
y prengu'e.la a m a d e  casa y li lleva un tros d e  nao .  
U n  infelic dit «Lo Manxol)), encartat e n  el  procés per haver 
anat uns dies en  companyia de  S'errallonga i la Joana, declara 
que S'errallonga l i  mana que  el seguís i l i  feu portar p'er forca un 
rull de peca blanca, com per forca feia portar a la Joana unes ca- 
pes. 1 havent quedat el Manxol una estona sol amb la Joana, l i  
demana qui era aqu'ell home, i diu textualment : «Me digué 
que era en Serrallonga y que aquel1 rull lo havia robat al col1 d e  
Canas ha uns tragin'ers que havia encontrats y que hu de  dits tra- 
giners se hera gaffat ab el1 ab gran coratge y qu~e agaffats rodo- 
laren pz r  una costa aval1 y que  los dos altres traginers no li aju- 
daren a llur company que com no tenia armas nos pugue val'er 
sino que dit Serrallonga l i  va ficar la daga en las tripas fins a l a  
creuera y encara dit traginer no1 dexave fins que perde las forcas 
y aleshores dit Serrallonga se alsa y l i  tira una padrinyalada y l o  
d'egolla al di t  traginer y prengue dit drapn ... «Y dita dona me 
compta que dit Serrallonga la havia treta de Sant Pau un lloch 
de  la muntanya prop  de Camprodon y que la tractave mal do- 
nantli d'e coses y colpsu. 
Com s'e veu, la Jonna no va estar amb el jutge tan explícita 
com el  'Manxol, en  parlar d e  la mort del traginer. De totes ma- 
neres, queda ben demostrada la baixa estofa de Serrallonga, del 
qual molta part del poble ha f'et un heroi Ilegendari s'eguint !a 
propensió d"ena1tir els grans facinerosos i retreure llurs act'es 
bons per  a discullpar-los de llurs malifetes. E l  poble no té en  
compte que no 6s possibl'e qu,e un hom'e dolent sigui dolent en  
tots els instants, i ,  per mal'dats que  hagi comes, no pugui, se- 
gons l'humor, obrar algun cop amb generositat i fins amb seny. 
Segons declaraven els testimonis, Serrallonga era alt i mo- 
reno, sense pel d e  barba i amb mostatxo molt prim. Solia por- 
tar ropilla i barret, i capa vermella o blanca que  d e  vegades, 
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per massa usada, substitui'a amb altra d,e pastor. Els vestits, de 
drap o de sargeta, eren robats o f'ets eruprés, segons les circums- 
tincies. :En tenia nlolts, nous de trinca, que guardava en  diver- 
sos amagatalls del bosc. Li  agradava lluir riques xarpes i pe- 
drenyals ,enflocats. De les teles robades la Joana, en  els darrers 
temps, en  f'eia camises i e l  que  convenia a ambdós. 
D'eclara el mateix Serrallonga, ~ a r l a n t  d'un tal Antoni Puig, 
sastre d e  Kupit : «...Nos vingué a trobar i jo l i  doni diners pera 
quem compras drap pera halo y ropilla y cordellats ,per un ves- 
tit per dita Colobrans y d i t  Antoni Puig sen ana ab los diners y 
apres torna ab lo dit drap yy'cordellats y ab los recaptes per  los 
quals tambe l i  havia donat diners y eri lo bosch sobre la casa de 
d i t  Sabater de Susqueda dit Antoni Puig mme feu lo m'eu vestit 
y lo de  dita Colobrans y fets dits dos vestits jo li pagui 
les mans». 
La Joana d,eclara que un sastre de Santa Coloma de Farnés 
. 
que es ,d,eia Cortina li f'eu un vertit a Serrallonga, i afe- 
geix: xvingue en  lo bosch qu'e es prop  de  casa d e  dit Castanyet 
a pendrerli la mida que eren balons ,y capotillo lo qual se feu de  
la capa d'e drap .qu'e dit Serrallonga havia robada al home de 
Vich en lo col1 d'e Ruscall». 
Serrallonga solia f 'erae comprar, pels sens amics d8e 1,es vil'es, 
mitges, sabates i altres object,es. També els e n  donava o els en  ve- 
nia dels robats en el camí reial. E n  .els últims temps de persecució 
no d,evia cuidar gair'e de la $eva indumentaria. car un testimoni 
el d'escriu com «un home gran moreno da cara ab molts grans 
polseras fins als musclas ab una barretinau. Aquestes polseres 
devien ésser característiques. iperque el propi S,errallonga, expli- 
cant una de les seves fugid'es vers Franca, declara : «...dits Coma 
de Fornils y germans .Moner m'e acompanyaren fins a la monta- 
nya que es  en vista d e  Olot ahont dit Coma de  Fornils iperque jo 
anas mes dissimulat m.e lleva les polseres)). 
Altre t'estimoni, Antoni March Sorra,  en  deposició de  30 
d'octubre d'e 1633, parlant d'uns encontres amb Serrallonga poc 
abans que aquest fos empresonat, f a  d"ell e l  segü'ent esboc: 
u...ixque un hom'e alt barbinegre sense capa ab un vmtit de drap 
de pel de  rata de  color clar ab un pedrenyal a la ma de tres palms 
poch mes o mancho y un altro padrinyal a la xarpan. 
Totes les referhncies del físic d'e Serrallonga que es troben 
al procés coincideixen en  que era hom'e bru i d'alta estatura. 
Vegi's el que declaren dif'erents testimonis amb mot iud 'un  robo 
comes pel f'ebrer de 1623, al Mas Saguer, de la parroquia de 
Jaffre : 
Diu Antoni Saguer: (c... y quant foren ab mi ab gran furia 
m e  digueren teniuvos teniuvos que sis moveu vos tirarem y aqui 
doren sinch o. sis tots ab capas rojas entre los quals nich -avia 
hu de gran)). 
Diu un jornaler : «.,.y.de prompt'e me posaren los padrinyals, 
als pits gallet acalat y m,e digueren teniuvos y ells aportav,en ca- 
pas rojas lo hu d'els quals e r e  home d'e statura gran moreno)). 
Diu altre jornaler: «...viu dos altres fadrins axi mateix ab 
sos padrenyals que tenien pres a dit Sagu,er mon amo y los demes 
entre los quals ni havie hu de grandas moreu y nos f'er3en entrar 
tots dins la cuyna de  dita casa y viu que lo dit home gran dona 
una pistola y una daga llarga a les mans de  un altre dells y li 
digue que nos guardas y qu,e si ningu de nosaltres nos movirern 
quens tiras)). 
Diu la criada : «...,digueren a mon amo y a los demes que 
,eren nlli teniuvos t,eniuvos ab los padrinyals curts y dagas Ilar- 
gas a les mans y lo hu d'ells qui er,e lo mes gran de tots vingue 
ab mi ,y me prengue per lo bras y me f'eu anar en casa)). 
!En una indagatoria per robo del mateix any, un testimoni 
declara qu'e «de dit robo iprengue la major part  lo dit Joan  Sala 
,perque fehie d,e cap y .es un home molt alt y moreno de edat de  
alguns coranta anys sens'e Iloch de barba y poch mostatxo y n,egra 
y dit Sagirnon Sala son germa es un fadri alt prim spigat uense 
floch deba rba  ni mostatxo de edat de alguns vint y sinch anys 
poch mes o mancon. 
D'eu anys rnés tard, pocs mesos ibans de la mort d e  Serra- 
Ilonga. I'escrivi l i  encapsala la declaració atribuint-li també 
quaranta anys d'edat, «poc més o manco)>. 
El mat'eix Serrallonga confirma la seva corpulencia quan 
declara que, havent estat ferit a la cuixa dreta e n  un tiroteig que 
el1 i la quadrilla tingumeren amb el  comissari reial Miquel Pader- 
ner,es, hagué d'anar muntat en un burret fins prop  de Susqu'eda, 
i allo enmanl&evi la mula a1 rector, que l i  deixi de molt bona 
gana perque ,el burret no podia rnés. 
Altre testimoni, Bartom'eu Gurt,  e n  declaració prestada el  
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30 de set'embre de 1633, diu : «...me isque endexoipta un home 
d'e tras de dits cbdols ab un pedrinyal d e  tres palms en  la ma 
quem va encarar d'ev,es mi y me digue de  hont vens y dientli jo 
que venia d e  Sant Mateu me va regoneixar lo que  jo aportave 
si be nom prengue res ,y dit home hera un home alt gros mostat- 
xo n,egra y polseras negras ab una barrugueta que te desota lo 
hull qu'em a.par que es lo esquerra que jo me1 miri molt be y viu 
tambe que aportave ,en la xarpa dos altres armas de foch que jo 
tantsolament pugui veurar las cularsas y dit hom'e me digume que 
anas e n  bona hora)) ... «Y jo testimoni presumi que d.evia ser Joan 
Sala y Serrallonga conform'e me1 havian designat)) ... «Y tambe he 
sentit a dir que dit Serrallonga aportav,e polserasn'egras mos- 
tatxos llevadissos tamhe n'egras perqu,e jo he sentit a dir que dit 
Serrailonga no tme mostatxos negrasu. 
E l  dia 1 de desembre de 1633 ,Mique1 Cantalosella i Bernadi 
Tomas  declaren que Serrallonga els va robar, i e n  llurs declara- 
cions torna a fer-se esment de la barretina que S,errallonga por- 
tava. L'un diu que era virolada, I'altre que era Ilistada. 
RETRAT MORAL 
La primera deposició de Serrallonga, feta el 15 de n o ~ ~ e n ~ b r e  
d e  1633, comenca així : aA mi entench quem han capturat y pres 
iper lo que jo ha alguns anys vaig per lo present principat de  Ca- 
thalunya robant axi per algun'es cases de aquel1 com per haver 
robat en molts y diversos camins reals y perpetrades molt'es 
morts axi sol com en  companyia de molts altres bandol'ers com- 
panys meus y preces moltes persones y haverles composad'es ah 
diverses quantitats y lo principi de  posarme jo e n  mal fou perque 
un dia qu'em recorda molt be eram en  lo mes de mars del any 
1622 estant jo e n  ma casa llaurant 'evant della arriba ahont jo 
era Miquel Pandis alias Gan,yada de  Rupit ja mort ym digue que 
el1 havie robades unes capes» ... etc. Aquí explica que les tals 
capes, que el  Pandís t.enia amagades en  una mata de  boix, les 
recolli Serrallonga vuit dies després, e n  saber que el Pandís era 
mort, i les guarda a casa seva dins d'una bota, i hav'ent-ho con- 
fiat a Miquel Barfull, aquest, que li tenia mala voluntat, e n  dona 
part a la justícia, i a més denuncia qu'e Serrallonga havia com- 
prat als seus mig-germans Joan i Pere un matxo que aquests ha- 
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vi'en robat. La gent del rei a n i  a prendre a S'errallonga, el1 fugí, 
i li.tjrar'en sense ferir-lo; pocs dies després hi tornaren, Serra- 
llonga els resistí, mata d'un tret el Barfull que  els acomipanyava, 
i per  sempre més resta fora de la Ilei. 
La data donada per Serrallonga de  la mort de  Miquel Pan- 
dís, no concorda amb lo declarat pel Fadrí d'e Sau. Segons aquest. 
el ~ a n d í s  anava amb els bando'lers I'any 1625. 
Es interessant i emocionant l'última declaració de Serra- 
Ilonga, feia ,el 4 de febrer de  1634, qu'e comenca així : 
xDix ay Mara de Deu de Monserrat Mara d'e Deu de Mon- 
serrat Mara d'e Deu de Monserrat 'Mara de  Deu de  Monserrat 
afluxaume que jou dire. E axi foncli manat afluxar y asseiitat en  
un banquet dix senyor jo vull dir la veritat de tot lo que sabre 
axi eii raho de  robos plagis morts y altres delictes com dels fau- 
t o r ~  .y valedors que haure tinguts lo temps so anat aquadrillat 
ab tota la quadrilla com lo ternos que Joana ~ a s s i s s a  es  vinguda 
en  ma companyia y axi dich ... )i etc. 
Serrallonga era a vegades molt puntós, com ho indica el se- 
gü'ent f'et : Un tal Jaume Corbera, entre altres, solia designar-li 
les person,es que es  podien segrestar amb probabilitats d'un bon 
rescat, I'impori del qual, si s'obtenia, era rqpartit equitativament 
~entr'e la quadrilla, reservant-se al mitjancer una part  igual a la 
del altres. Serrallonga va quedar-se un dia la part  del Corb'era, 
que ,eren sis Iliures, i digué que les aturaria fin& que el  Corbera l i  
hagués tornat un pedrenyal curt que li tenia en  préstw. Aqu'est 
Corbera acaba ,easent bandoler i morí penjat com tants d'altres. 
Altra prova que Serrallonga era puntós i orgullós la trobem. 
e n  ocasió que, havent prescindit d'ell I'hereu Puig de  la Vall. 
el Jaume Fadrí, .el Xarriol i altres per a un robatori que pro- 
jectaven a la casa d e  Miquel Valls de  !Montengues, S'errallonga 
se'ls anticipa i ,  acompanyat d'e I'Antic Gornés, el Bastard Cam- 
peny, el Gabaix d'en Sala, I'Andreu Ganyada i un altre, emb'es- 
tí la dita casa, s'apoderi dels qu'e hi havia, feu entrar a la cuina 
tant els que eren dins .com els que ventaven blat a fora, espatlli 
arques i caixes, roba els diners i la millor roba que  trobi,  i obliga 
amb el major cinisme els fadrins d e  la casa a portar-la e n  farcells 
un tros amunt. Llavors topa amb I'hereu Puig i els seus com- 
panys que l i  buscaren raons, i els respongué ras' i curt que  s'havia 
apressat a fer el que volien fer sense ell. E n  aquestes s'alci el so- 
metent, resistiren els bandolers, i e l  sornetment tingué dos rnorts. 
També s'ha d e  dir qu'e Serrallonga era lleial amb els que 
se li mostraven adictes, als quals no feia rnai un tort, i si eren 
pobres, i el1 no es  trobava rnancat de diner, els pagava els recap- 
tes, ajuts o favors que en  rebia. Diu el Fadrí de Sau que una vega- 
da els bandolers, després de robar als caminants durant molta 
part del dia -en  t'ermes que es repartiren vuit o noucent'es Iliures 
entre diner i efectiu-, foren d,escoberts pel som'etent i, embos- 
cats, fugiren fins a l'hostal d'e les Esposes, on es feren donar men- 
jar, pero rnenjaren a Lora, i el Fadri té entes que Sermllonga ho 
P P P ~ .  
Diu el  rnateix 'Serrallonga : «La viuda Suy de Susqueda que 
abans era viuda y ara es casada sent viuda ,y tambe casada es es- 
tada sernpre molt gran fautora y valedora nostra co es  rnia y 
dernes lladres de la quadrilla y en  sa casa lo temps que era viuda 
nos ha recullits 'y donat rn'enyar y beurer rnoltes vegades y venint 
de robar algunes cases y portant los farcells d'e robas feyem cap 
en  sa .casa y alli rn,enyavern y beviem qu'ens donave de bona gana 
lo que tenia zeritat Eoy pagavem perqtre ere pobre dona ... 2 etc. 
Trobant-se rnalalt Serrallonga, d'esprés d'una topada que 
tingué amb la gent del rei als Sangles dse Carós-de la qual iparla. 
rem més endavnnt-, ana amb son gerrnanastre Pere Sala i amb 
Gabri'el Gornés, nafrats, a la casa de  Francesc Far.el1 per guarir- 
se. H i  passaren tres setmanes, molt ben tractats i a cura d'un 
harber que els visitava sovint. Serrallonga aleshores no disposa. 
va d'e diner, pero oferí pagar el  que havian gastat en medicines 
i així ho feu poc després, enviant quatre trentins que separa de 
la quantitat obtinguda com a rescat d'un preson'er. 
Al barber :Marfa, de Vich, l i  dona e n  altra ocasió vintisset 
lliures per haver-li curat les ferides de la cuixa, rebudes e n  el  ti- 
roteig amb el comissari Miquel Paderneres, d'e que he fet 
esment. 
També e l  Fadrí s'apuntava actes d'e generositat, entre altres 
el de donar dos trentins al barber ,Pera, dme Vicb, per curar-lo 
d'una ferida a I'espatlla, i altr'es dos trentins a rnicer Celles, igual- 
rnent de Vich, per curar d'una ferida a Cristbfol Madriguera. El 
barber Celles, segons diu el Fadrí, dernani als bandol'ers que 
fingissin agafar-lo i f'er-lo seguir per forca, i el1 podria curar el 
ferit sense responsabilitat; i afegeix el  Fadri que aixi ho feren. 
i que e l  CelIes hi ana de molt bona gana encara qu,e fos sols per  
interés, perque ells los pagaven bé. 
HOME DE PARAULA 
E n  mig d'e les seves bretolad'es mantenia Serrallongaila pa- 
raula dada, i deia que e l  mancar-hi no era «de cavallersu, si bé 
sembla que exigia el  cornipliment d'els tract,es tant e n  el concepte 
d,e acavallern com e n  ,el d'e alladre». 'En certa ocasió retingué un 
dels matxos que menava un vianant, i p'el rescat d.emana vinti- 
cinc Iliures, que aquel1 of,erí portar-li si s'hi avenia el seu amo;  
pero no torna, i aqu'est mancament a lo ofert, per  més que fos 
ofert per  forca, exawer i  a Serrallonga. Diu Joana en la seva de- 
posició : ((Serrallonga se anuja y volia matar lo dit matxo y jo 
li aconselli que  no'u fes que lo matxo nou havia de  pagarn. Pero 
si e n  casos com aquest el de$pit el portava a v,eritables ruindats, 
quan estava s,ere ja era diferent. S'ha de reconeix,er que, un cop 
pres, confessi els seus delictes pero s'abstingué de  delatar a molts 
que  !'havi.en afavorit. Sols obligat pel turment hagué d'assentir 
a les declaracions q u e  altres havien fet. 
E n  :iquell temps, quan s'havia substanciat el  procés i senten- 
ciat el  reu, no es publicava la sentencia sense Ilegir-la al condem- 
nat i exigir-li nova declaració amb jurarn,ent de  dir la veritat da- 
munt dels .evangelis, i si es negava a jurar, se I'aturmentava. AI- 
gun sedim'ent religiós devia restar ,en la conciencia d'aquells ho- 
mes endurits .en el crim, puix e n  llur majoria es negaven a jurar. 
Aquesta iniquitat va fer-se amb Serrallonga i amb molts dels seus, 
per  tal qume, arnb el turment, digu'essin tot el que haguessin callat 
i sa~piguessin de llurs cbrnplices i protectors, o dels sospitosos com 
a tals. Així quedaven encartats al procés tots els que convenia 
que hi quedessin, ,pero es  tirava terra i>er sobre, com se sol dir, 
quan se  tractava d e  segons quí. :El que interessava .era pacificar 
els esperits, acabar amb el flagell de tants robatoris i assassinats, 
i lliurar d8e compromís moltes person'es més o menys significa- 
des, que havien trobat en la inconsciencia o en  la maldat dels 
bandolers un instrument per a satisfer ambicions o venjances. 
Que Serrallonga sabia mantenir la paraula i guardar un se- 
cr,et, h o  demostra el fet següent : 
Segons la declaració ,per el1 prestada, ,el primer cop qu,e a n i  
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a Franca, amb el fals nom de Jeroni Camps, portava una carta 
de recomanació que, sembla, era ,escrita per  l'abat de Banyoles 
a instancia del rector d'e 'Castanyadell, i adrecada al senyor del 
Viver. Aquest Viver acolli amablem'ent a Serrallonga, l i  facilita 
s'egura ,estada i, per si no fos prou, quan al cap de dos mesos se'n 
torna Serrallonga a ,Catalunya, li dona també carta de recoma- 
nació per  al senyor d'Anyer. J a  es  trobava S'errallonga de re- 
torn, i p rop  del castell d'Anyer, quan l i  sortiren quatre fadrins 
armats que l i  robaren la carta, dos pedrenyals, la xarpa, quaran- 
ta Iliures .en or  i algunes joies qu,e portava. Arribat al castell, ex- 
plica el  cas a la senyora d'Anyer, car el senyor n'era absent, i 
ella l i  prometé dar-n,e compte per  escrit al senyor del Viver i fer 
diligencies per  a trobar els Iladres. Se'n a n i  Serrallonga altre 
cop a Franca, i torna al cap  d'uns m'esos, essent rebut aqu'esta 
vegada pel mateix senyor d'Anyer, «lo qual d Anyer major - de- 
clara Serrallonga - me digu'e que estav'e molt sentit de quem ha- 
guessen robat perqu'e el1 y lo  mossur d'el Viver se tenian molta 
correspondentia-,y qu'e ja la tenien llurs pares y que enviantse 
ells qualsevol home que íos per Iladre que  fos cada hu correspo- 
nia a la obligatio y que podia qualsevol home estar segur y apres 
jo men ani al I l i t  y digui a dit senyor d Anyer que lo end'ema 
d'emati men volia partir deves Camprodon y d e m a t i  jom llevi y 
hointme dit d Anyer s'e lleva tambe ym fmeu donar de smorsar y 
e n  haver smorsat me aparta a d e  part ym digu,e que li digues una 
veritat jo si era Serrallonga o no y jo vista sa bona correspon- 
dentia y que ere hom'e de  be li digui que a la veritat jo e r e  Se- 
rrallonga him digue tambe jo sim here declarat ab dit mossur 
del Viver y si li havia dit q u e j o  fos Serrallonga y jo li digui que 
no y e n  aquesta occasio jo no viu a ningu dels fills ni a la muller 
d e  dit d An,yer y axi me departi del1 y men vingui tot sol deves 
Gamorodon Y de  alli men ani deves Caros ahont trobi a Jaume 
Fadri y a molts altres de  la quadrilla als quals conti tot lo que 
me havia seguit e n  raho de haverme robat y me .entretingui ab 
ells per aqu'elles montanyes de 'Caros Sau Vilanova de Sau y.al- 
tres un any y mig continuant lo robar y demes delictes que  dalt 
tin'ch dits». 
Aixb és el  que diu Serrallonga respecte a la seva estada al 
castell d'Anyer, e n  deposició que l i  fou arrencada pel turment. 
Ara bé : hi ha quelcom que Serrallonga calla : quelcom que uli 
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havia seguit en raó d'haver-lo robatn i que el1 mateix havia ex- 
plicat als seus. La discreta res'erva que e n  aqu,est punt guards 
davant dels jutges, és certament lloable. 'erb el que no consta 
e.n la declaració de Serrallonga consta en la del Fadrí, i cal trans- 
criure-la, perque es  tracta de  f,ets que  proven no  sols I'agraiment 
d e  Serrallonga vers la farnília Anyer, sinó també la seva discre- 
ció en  assumptes íntims. Declara el Fadrí que els d'Anyer f'eren 
qu'edar a Serrallonga, I'instal.laren e n  una carnbra, i li oferiren 
capturar i castigar els fadrins que l'havien robat; pero al cap de 
pocs di,es, aestant el1 dit Serrallonga e n  dit aposento hi arriba la 
muller de dit senyor de A n ~ e r  y mare de  dit Thomas y l i  digu'e 
a el1 dit Serrallonga que  encara que  lo senyor de Anyer y Tho- 
li f,es aquex pler qume ella li farie tornar tot lo que li havien robat 
encara quels con,egumes que digues que non conexia ningu y que 
l i  fes aquex pl,er que ella li farie tornar tot lo que  li havien robat 
y que  rll dit Serrallonga l i  promete queu farie y que lo en'dema 
que  justament havie vuyt di.es que  el1 e r e  e n  dit castell dits se- 
nyors de  Anyer li portaren a el1 dit Serrallonga tres fadrins i li 
diguer,en si eren aquells los que1 havien robat y que el1 per lo que 
havia prorn,es a la muller de  dit de Anyer a be que conegue ser 
ells los que1 robaren digue que nols conexia d'el que restaren molt 
sentits dits de Anyer y Thomas son fill dient que segons les se- 
nyals que el1 los havia donades dels fadrins qu,el havien robat 
havieti de ser aquells per forsan. Serrallonga seguí negant, pero 
havent-se confiat a un arnic, aquest ho aclarí tot, i sembla que 
els Anyer p2r.e i f i l l  s'indignaren tan! amb llur muller i mare, 
que la tragueren de  casa. 
VALEDORS 1 ENCOBRIDORS 
Tants i tants eren els valedors de Serrallonga que el prote- 
gien més o menys encobertament, que no és de  creure ho fessin 
sols per simpatia personal, ni per  la part que poguessin tenir en 
els robatoris, a bé que molts e n  participaven, sin6 per por, o 
per mbbils dels quals no es ,parla en el procés. Un testimoni diu 
d'ell que era capiti  de lladres nyerros, i un tal Francesc Fibre-  
gues, de Vilalleons, declara el 25 de  setembre d e  1625 lo se- 
güent : aJoan Font  pages que esta e n  lo mas Rovira de Sancta 
Eugenia de Berga a mija lleuga de  esta ciutat me digue .ym dona 
paraula que no tingues temor alguna dels bandolers nyerros que  
anaven y van per  assi». Malgrat lo qual el  declarant, que no se 
sap que fos nyerro, havia estat escopetejat pels bandol'ers. 1, 
amb tot aixb, no es  posen en  clar els motius de tenir S'errallonga 
tants amics o tants encobridors. 
A tal extrem arribaren les coses, que foren atorgades diverces 
cedules reials concedint un home joya de mal per cada lladre que 
es capturés; entre elles una a Miquel Graells, de Manresa, en  que 
se l i  concedien cinquanta lliures per cada lladre que presentés viu ; 
i si e l  lladre fos cap de quadrilla, s'oferien dos homes fora de mal 
i cent lliures. E s  f'eia constar que a qualsevol individu se'l decla- 
raria fora de mal i, per  tant, se li faria r,emissió graciosa de tot 
crim i delicte que hagués comes, encara que  tingués instincia d'e 
part  i fos pres, a excepció de Joan Sala i Serrallonga, Jaume M'e- 
lianta (a) Fadrí d e  Sau, Pere Puig, T. Masferrer (a) Tocason, 
Antoni Bon'emich, T. Serraller (a) Bocaram, Don Carl'es Ale- 
many, Don Didac d e  Peguera, Don Ramon de Pons, el  batlle d e  
Talarn, i altres que havien pres part e n  d'eterminats actes sub- 
versius. 
1 és qu,e, en efecte, sim~atitzaven amh Serrallonga o el to- 
!'eravkn de  bon grat, gent baixa i gent d'e noble alcurnia : his'en- 
dais, batlles, familiars del sant ofici, eclesiistics com I'abat de 
Banyoles, uns monios dc Sant Pere de Roda, rectors com els 
d'Anyer Cantallops, Castan,yadell, Castanyet, Carós, Susqueda, 
etcétera; cavallers com el senyor d'el Viv,er, Tomas i ,Marc An- 
toni d,e Ranyuls, senyors d'Anyer, Don Antoni Vila que protegia 
la quadrilla i actuava d'amigabl'e componedor entrc Serrallonga 
i els qu'e el traien o el comprometien i que, com 1"esmentat Don 
Ramon de Pons, l i  feia i en rebia pr'esents ... Tots ells i molts 
altres figuren al procés. 
Segons declaració pr,estada pel Fadrí de Sau el dia 1 de  marc 
d'e 1632, havent anat e n  certa ocasió Serrallonga amb els bando- 
lers a casa d'un tal Buada per a robar-lo, udit Buada vehent las 
am~enassas que l i  feyern nos promete donar dits cent ducats y 
nosaltres l i  diguerem quels portas a San Martí de Cantallops y 
quels donas al rector y el1 ho  prom'ete pero may los portan. 
El mateix Fadrí, en declaració de 15 de  marc del mateix 
any, explica un robatori comes pel desembre de 1628 a la riera 
de ]'Esparra, i diu : «...robarmem moltas robas d e  dona de vellut 
espolni y altres teles molt guarnides de o r  i a un fadri que venia 
per tenir compte en dita roba robar'em los diners y alguns parells 
d e  mitges d c  seda que aportave si be apres restituhirem les dites 
robes qu'e eren de don Martin Agullana de Gerona que per qui- 
tarl'es nos dona c'ent Iliufies la qual restitució de  robes. tractava 
un frare thearino qu'e no w com se diuu. 
La Joaiia per la seva part diu del rector de Sant Martí de les 
Espos'es : aEs molt gran amich fautor y valedor de  dit S'erra- 
llonga 9 e n  sa r'ectoria sorn estats Serraílonga y jo moltes vega- 
des qu'e es estat dende les festes de Nadal p r o p  ~passad'es ensa ym 
recorda que per Sant Thornas hi comensar.em de  anar que a les 
hores mata lo tossino y rnenyarem botifarres fresqu,es y dit rec- 
tor en  v'eurer que e t e  Serrallonga obria la porta d'e la rectoria 
y nosaltres dos entravem dintre y alli dit rector nos donave a 
menyar y a beurer ab gran abundantia y de  molta amistat d e  tal 
man'era que  veya jo que dit rector era gran amich de dit Serra- 
llonga y no tant solament lo .dit rector nos recullia en  sa casa y 
rcctoria pe;o encara nos portav'e e n  diverses occasions que  me- 
nyar y que beurer al bosch y tambe e n  alg~in'es occasions quant 
nos portave a1 bosch provisions nos avisav'e que la persequutio 
exie contra nosaltres d e  tal manera que per sos avisos 110s posa- 
vem e n  cobror. 
D'un capella d'e I1,ermita de Recasens, diu Joana : a...al qual 
capella dit Serrallonga encomana lo dit paquet que l'ey guardas 
,en ma presentia y dit Francisco capella lprengue lo dit paqu'et y 
digue a dit Serrallonga que  ley guardaria tant com voldrian ... «I 
aqueixos dies que dit capella tingue lo paquet el1 nos dona a me- 
nyar y a beurer a dit Serrallonga y a mi ab molta amistat y de 
inolt bona gana y dormirem dit Serrallonga y jo e n  lo hostal que  
e s  alli que  dit capella nos feu fer un Ilit» ... «I e n  altres occasions 
lo temps estigu'erem .en Requesens nos feu donar a menyar y a 
beurer abundantm'ent y de arnistat quens ho aparellav'e una dona 
ques diu Cerdana que esta al hostal de orde de  dit capella qu'e 
dit hostal y casa del capella es tot una cosa y una vegada m'enya- 
rem tots plegats co e s  dits capella Serrallonga jo ab la dita Cer- 
dana y son marit .y altres vegades menyavem nosaltres dos sols y 
tbts ells sabian rnolt be  que .ere lo S'errallonga que no sen ama- 
gav'e de anomenarse per aquella terra)) ... «Y jo be cr'ech y tinch 
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per cert que lo dit Francisco cqpella sabia molt be que dit paquet 
que  Serrallonga l i  acomana el1 di! Serrallonga lo havia robat y de 
forca ho havia d,e saber perque la terra se alsa contra dit Serra- 
llonga per lo robo de  dit p a q u e t ~ .  
No  cal citar més exemples, qume fóra caure ,en monotonia; 
pero de  rectors i capellans com aqu'ests se'n podria fer una llista 
Ilarga. Aixb no vol dir qu'e no n'hi hagués d'altres, com el de  
Cogolls, que un dia va rebre els bandolers a trets i hagué d e  fu- 
gir ,perseguit per ells. 
'Er'en també moltm les autoritas civils que es comprometien 
com els rectors. H o  demostren els casos següents: 
E l  15 d'agost de  1631, els agents Bernat Sol i  i Antoni Puig 
foren comissionats pel vegu'er per a personar-se a la vila i baro- 
nia d'e Sant Joan de  les Abadesses. i en particular a una masia 
anom'enada la Girona, a fi d'espiar a S'errallonga, qui, per habi- 
tar en la dita masia un mosso que era complis seu i que es deia 
Guillmem Gordans, acostumava de passar-bi lmes vegades que, per- 
seguit a la Plana d e  Vic, es retirava a Franca. Els agents Sol i  i 
Puig t,enien també ordre del veguer d:ewiar o fer guarda a Ra- 
mon Seguí, bandoler ipúblic o lladre d'e ipas com Serrallonga, i 
havent entrat a la vila de Sant Joan i d'escobert al dit Saguí. que 
era al monestir, foren detinguts pel batlle Miquel Gironella i 
empresonats per espai d'un dia i una nit, amb la qual detenció 
se'ls impedí complir la comanda del veguer i es facilita la fugida 
de  Serrallonga i els seus, acompanyats pel mosso Gordans de la 
Girona, que a n i  amb ells, disfressat de pastor, fins a la jaca del 
Callau, de la vegueria d e  Conflent. 
E l  dia 11 de. setembre de 1631, e n  presentar-se a ~ a r d e d e u  
el comissari del rei proveit del bastó de mando, i demanar assis- 
thncia pe r  a prendre un fa'cinerós dit Jaume Arm,endia, el batlle 
es feu I'orni, i flematicament li respongué que no l i  avalotés la 
vila, i e l  requerí a mostrar I'ordre d'empresonament, mentre 
I'Armendia armat amb dos pedrenyals es refugiava a I'església 
seguit dels dos fills del batlle, ,el$ quals es giraren iper a embestir 
al comissari amb un'es agullades que portaven, di'ent-li Iladre a 
grans crits, sortint molta gent de la vila e n  llur favor, i veient-se 
el comissari forcat a fugir i amagar-se perque no el matessin. 
E l  sotsveguer d'e Girona, en  d'enunciar-li un robatori acabat 
d'e f'er, no respon paraula bona ni mala, ni fa cap diligencia per  a 
capturar els lladres; el batll'e de Riudellots no fa tampoc cap 
diligencia quan li denuncien un furt ;  ,el de  Vallfogona és pro- 
cessat perque d'eixa que Serrallonga robi impun'emment pe r  les 
contrades de Vidr i  tot i saber que la seva captura 6s Iicil per  no 
comptar amb quadrilla que el  d,efensi; el d e  Talarn és d,eclarat 
fora d e l a  llei com fautor i encobridor. Són també amics de  Se- 
rrallonga els batlles d'Amer, Sant Hilari, Castanyet, Tavert'et, 
etcétera. Per  la seva part els bandolers maten el batllse de Sau 
que  ,els és enemic i els persegueix, i s'envalenton'en fins al punt  
de  romandre llargues hores a grups per  les vil,es, amb les armes 
arrambad'es a un mur d'e la placa, lliurant-se a platxeris. 
E l  procés es  limita a incoar fets, i dels nyerros no  se'n fa 
esm,ent, sinó de bandolers nyerros enemics de Sa Maj,estat. Si 
s'admet que  aquests bandol'ers ,eren un instrument polític, d'e 
justícia popular, massa sovint I'odi o la impotencia .els feia con- 
vertir la justícia e n  venjanca personal, i amb llurs constants ro- 
batoris malament havien d'afavorir cap nobl,e causa. Vegi's el 
que  diu Segimon Ferrer, e n  la d'eposició f'eta el 15 d e  marc de 
1624, pcw: abans de morir penjat : iEstant  jo agraviat ab alguns 
del lloch de Arbussi,es perque deyen mal d'els nyerros y volian 
fer del  Juan Gentil a la entrada d'e nit del dia allent a toch de  
oratio jo men entri tot sol dins dit lloch de  Arbussies ab pensa- 
m'ent d'e matar la primera persona qu'e trobaria y axi men ani 
per  les voltes aval1 y des del canto de  la casa del Folgueroles de 
dit 110th viu venir deves mi a Ramon Pendut de dit lloch al qual 
sense mes ni dirli paraula tiri un tir de pedrenyal ab lo qual lo 
vaig ferir un poquet d'e esquillentes y ab dit tir segons apres d'- 
gueren vaig nafrar a Miqumel Rovira sastre y per lo que tinch en- 
tes que en Hostalrrich esta pres 'Mique1 Pla del dit lloch de Ar- 
bussi'es e r  lo sobredit tir dich asso per  descarrech de  ma con- 
sientia y pera q u e  donen llibertat a dit Pla iper lo dit cas perque 
es cert el1 noy sap res». 
E n t r e  la gent humil que afavoria a Serrallonga ,esmenta 61 
Fadrí de Sau divmerses dones, co'm la vídua Baldana de la recto- 
ria de Carós, i Maria Serradora de  Susqueda, molt amigues dels 
bandolers i qu'e molt sovint els donaven rnenjar i beure e n  llurs 
cases, i els netejaven la roba. Diu el mateix Fadrí : aEn la r,ecto- 
ria hont dita Baldana estava dormiam moltes nits descansats per- 
que molts de  nosaltres nos s'erviam dellan. 
6 
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1 entr,e les rnoltes dones acomodades, fautores o encobrido- 
res, esmenta la vídua Salaverda de les Esposes, que  acollia a casa 
seva a Serrallonga, arnb el qual, segons fama, tenia gran amistat. 
Molt significativa és la cancó popular que diu : 
Les ninetee ploren, 
ploren de tristor 
perque Serrallonga 
és a la presó, 
pero en tot el procés no es  parla d'actes d'amor o galanteria que  
tinguin altre caricter que els esm,entats, ni d'aventures cavalle- 
resqties que es diferenciin de  l'es ací co'nsignades. Qui vulgui es- 
brinar el que hi hagi d e  sentimental e n  la vida de  Serrallonga, 
no trobari en la llegenda popular cap  orientació segura. H a u r i  
de fer-ho per inducció també sentimental, guiant-se pels apassio- 
naments dels seus turif,eraris, qu'e res en  concret no proven; i 
qui examini curosament el  procés, o millor di! la par! conside- 
rable que en  qu'eda, per  a int'entar un altre procés psicolbgic, 
haura d'aventurar-lo entre Iínies, guiant-se iper lleus indicis en- 
tre la brutalitat dels fets, els quals, del primmer a I'últim, presen- 
ten Serrallonga com el que vertaderamment era : com lladre de 
pas. 
Wistoriadors i poetes han fantasiat sobre la gen,ealogia de 
Serrallonga fins al punt de convertir e n  cavaller de nobl'e nissaga. 
un hom'e que adopta per ofici el robar i el matar, i arriba 3 fer-se 
un famós professional d,el crim. No  cal esmentar les fantasies d e  
Víctor Balaguer, ja prou conegudes i refutades per Antoni de  
Bofarull. Un altre investigador d'histbria, el senyor Barallat i 
'Salguera, e n  la aeva monografia ~ N y e r r o s  i Cadellsm, llegida 
1'an;y 1893 a I'Acadernia de  Bones Lletres, després de donar per 
cert que el punt d'origen dels nyerros és el poble de Nyer o 
d'Anyer, o el castell del senyor d'aquell lloc que  es  conserva 
encara al Confl'ent, i que el nom dels cadells procedeix de  la no- 
ble casa de Cadell que persisteix a la Cerdanya, intenta demos- 
trar la noblesa de  Serrallonga fent-lo descendir dels barons d'a- 
quest nom que ja existi'en en el segle xr i teni'en llur castell feii- 
da1 a Cabrenys, al Vall'es,pir, p rop  dels poblets d e  Serrallonga i 
Menera. Per  bé que aixb no sigui un impossible, no autoritza a 
afirmar-ho la sola coincidencia del nom dels antics barons d e  
Serrallonga amb el sobrenom d'un ipages ,pobre de  Carós que  per- 
tanyia als n,yerros, pero a uns nyerros que no tenien ja res que 
veure amb els del bindol que  en el segle xi i i ,  capitanejat per G'e- 
labert d e  Nyer, havia lluitat pel bisbe d e  Vich e n  la pugna que 
aquest sostenia amb el bindol  d'cls 'Montcada acapdillat per Ber- 
nat de Cadell. 
Diu també el senyor Barallat i Falguera, i aixy no es  po t  
prendre tampoc seriosament, que  la Joana Massissa pertanyia a la 
família d'e Torrelles com pret'en Balaguer; i afirma que en  la cau- 
sa criminal que  s'instruí a Serrallonga se I'anomena equivocada- 
ment pag& pe r  una mala traducció d e  la paraula labrador am,b 
que e n  castelli eren d:esignats el  grans terratinents : afirmació 
qu8e po t  desmentir-se en  absolut, car en  aquella epoca eren ben 
lluny encara del de'cret d'e Nova Planta, i els processos eren fets 
e n  catali per  gent catalana, llevat d'e les sentencies i d'e ]'es fór- 
mules rituals redactades en  Ilatí'. El mateix Serrallonga declara, 
com hem vist, que estava llaurant quan Miquel Pandís a n i  a 
oferir-li unes capes robad,es. 
Afirma encara el senyor Barallat i Falguera que la protecció 
que el senyor d'Anyer ditpensava a I'empresa de  Serrallonga no  
consistia en  acollir-lo amb galanteria cavalleresca i donar-li reco- 
manacions per al territori de Franca, sinó que el moviment auto- 
n6mic d e  les Guilleries fou secundat al Conflent, puix el veguer 
d'aquella comarca s'havia alcat contra l'es tendencies centralistes 
al mateix temps que Serrallonga. Antoni d e  Bofarull diu 
qu,eaquella  autoritat del Conflent secunda en realitat els ma- 
neigs dels que, des de Franca, fomentaven el  bandolerisme pe r  
a mantenir l'agitació a Catalunya i crear dificultats al governa- 
ment espanyol, pero nega rodonarnent qu8e els bandol'ers nyer- 
ros i cadells representessin v'ertaders partits polítics, i fa notar 
que no s'ha trobat cap document que  indiqui l'origen i I'objecte 
d'aquells dos bindols, n i  s,e sap que es donés un sol fet d'armes 
dels uns contra els altres, i, en  canvi, a molts dels lladres que figu- 
rav,en a les quadrilles, tan aviat se'ls veia a les dels nyerros com a 
les dels cadells. Donant per s'entat - diu Bofarull - qu,e Roca 
Guinarda, o que Serrallonga, fossin capdills dels nyerros, i q u i  
era i com se deia el  capdill d'els cadells? Si S'errallonga -con- 
clou el mat.eix autor - era r'epresentant d'el bindol polític dels 
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nyerros, no se sap e n  realitat que representaven aquests, puix 
mai í o m  a tals els ipersegueix ni anomena la justícia. 
Amb tot, és versemblant queSerrallonga no anava a terres 
d e  Franca sols per  a esquivar la persecució, sinó que  hi era tam- 
bé enviat com agent secret de certes persones que prmeparaven 
aci i -alla revoltes i alcarnents. Que algú t'enia interes en  fomen- 
tar el  bandolerisme, és evident, com ho és que els principals va- 
l e d o r ~  de Serrallonga estaven relacionats amb grohoms del te- 
rritori frances, on  els bandolers s'acollien amb més irn.punitat. 
Serrallonga, doncs, no era un capdill polític; tot lo més, un ins- 
trurnent d'ocasió que aprofitav'en certs politics, i seguram'ent no 
es dava cornpte dels v,ertadmers designis dels qui es valien d'ell. 
1, pel qu'e toca a les caus'es del bandol'erisrne, Bofarull I.es atri- 
bueix principalrnent al fet d'ésser enviades a Catalunya massa 
troges castellanes, de l,es quals el poble estava queixós. Com que 
elles tenien 1:en'cirrec de perseguir ,el$ bandol'ers, si aqu,ests 
augmmentaven, l'es viles es veimen Iliures d'e tropes, que  era e l  que 
el  poble volia. Quan el  poble es decidí a oposar-se el1 mateix a 
I'envairnent dme les trapes centralistes. poc abans d'e la captura 
de S'errallonga, e l  bandolerisme decaigué, i, després d e  febles 
revifalles, no trigi a desapareixer. 
Resta, per tant, fora d'e dubte que els escamots d e  bandol,ers, 
amb Serrallonga que  els capitanejava, no constituien cap partit. 
els fins d'el qual fossin imposar-se pel terror a la legalitat vigent, 
opressora d e  Catalunya. No arribaven a tant ni la mentalitat ni 
les aspiracions d'aquella gent. Podria objectar-se, iper a rei- 
vindicar Serrallonga, que  són incornptabl,es els def'ensors de 
cauBes nob18es que, pe r  lluitar a pit descobert, han estat qualifi- 
cats de lladres i assassins, i perseguits com a tals. P'erb a quina 
bandera de  redempció desplegi rnai Serrallonga? ¿ES que, amb 
tot i les seves relacions amb I'abat de Banyoles i altres persona- 
litats significades, deixi mai d'ésser un Iladre? LES que s'ha tro- 
bat en l lw  cap indici positiu que ens el mostri un sol moment 
home d'ideals, com ho han estat, per exemple. els guerrill'ers 
Josep Martl, Mixim Gómez, Antoni Maceo, í altres capitosts de 
la independencia cubana, que en totes llurs correries, en  tot3 
llurs actes bons o dolents, fins en els atemptats lpersonals i e n  els 
incendis i devastacions, no deixar'en mai de  proclamar els fins 
lliberndors que perseguien? 
Hauria estat 19gic que Serrallonga, veient-&e protegit per cer- 
tes persones, s'hagués proposat fer-se simpitic, obrar en harmo- 
nia amb el bon conaepte que haguessin format d'ell; perb s'ha 
d e  tenir e n  compte qu'e aquest bon concepte n o  existia. N o  era 
I'hom'e honrat el que protegien, sinó el  bandoler, i no  pas per  
apartar-lo d'el camí empres. 1 el1 s'anava infatuant, i, lluny d'es- 
m'enar-se, s'encastellava en  la falsa idmea ,que t,enia d'e la propia 
dignitat. Fins quan pretenia obrar cavallerosament, el  Iladregot 
subsistia; la propia naturalesa se li imposava; i adés amb l'ajut 
d'e la quadrilla, adés perseguit i sol, roba sempre lo que pogué 
i a l l i  on pogué, fins que el capturar,en quan anava perdut amb 
la Joana : no certam'ent - com fantasii Víctor Balaguer - quan 
resava prop las apocrifes estitues d'uns avantpassats apbcrifs 
també, e n  el  panteó d'una casa senyorial no menys apocrifa, puix 
mai n o  pogué tenir-la, ni somniar-la, e l  rústic aestadant de la rús- 
tica casa d'e Carós. 
S'empre els qu,e vencen passen per  bons i ,els vencuts per  
malvats. Serrallonga és un vencut; pero la historia, tard o d'ho- 
ra, troba indicis que  ipoden rehabilitar un home si, tot i essent 
un v'encut, no és un oblidat. 1 a Serrallonga el  p'oble no I'oblida, 
perb no  el  pot rehabilitar per llegendes que li forgi. Terrible fa- 
talitat la de  Serrallonga si hagués estat quelcom més qu'e un Ila- 
dre famós i hagués d'efensat una causa de  llibertat i patriotisme, 
car no resta d'ell més que un inventari de crims, en el  qual 
no  q a r e i x  mai, ni en  aquells q i sod i s  que semblen afavorir-lo, 
el patriota h'eroi'c o consci'ent. 
Perque  Serrallonga, pe r  tot el  que es despren del procés, i 
fins adm8etent que en el procés hi hagués parcialitat, no era més 
que un bandoler; pero no un bandol,er e n  ,el sentit just del mot, 
que és e1 d,e seguir un bindo'l o banderia, puix aixb suposaria 
una sensibilitat o un-ideal, sinó en el sentit qu'e el  mot havia ad- 
quirit oe r  les rnalifetes dels mateixos bandolers, convertint-se e n .  
sinonim d'e bnndit, h m e  foragitat o bandejat pels seus crims o 
delictes. Les declaraeions de molts testimonis tenen una auten- 
ticitat, que semhla que se'ls s'enti parlar; i resulten tan curioses 
],es veritats que  alguns diuen, com les reserves q u e  guarden 
altres. El lector desisteix ben aviat ,de cercar el  Serra- 
llonga heroi, perque ja li sembla prou int'ereasant I'estudi de  
l'home, per vulgar que sigui; i a mida que  s'egueix aventures i 
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facicies, veu créixer la impossibilitat de tot panegíric, perque si 
quelcom tenia Serrallonga de sentimental, no ho demostren pas 
les seves crueldats i alevosies amb els pacífics caminants que des- 
pullava, i si algun amor sentia per la Joana, hem de reconeixer 
que I'exterioritzava rnassa brutalment en el  tracte que li solia 
donar. 1 és que, d e  fet, la sensibilitat no existia en  ell, sinó e n  
el  poble : e n  aquest poble ingenu que l i  ha dedicat cancons, sem- 
pre disposat a crear-se herois enaltint els homes que han encar- 
nat una rebellia. 
D e  manera admirable la musa popular ha cristallitzat e n  
aquests versos de  P a g k  de  Puig : 
Serrallonga, Serrallonga, rnoltes te'n descomptaran ; 
bé te'n pots ben alabar ; siforen mortc o jirsticies, 
de  t a  mort y de ta vida ja ho sap Dén que et jutjari. 
tot lo món ne parlari. Si ha8 vessat sang catalana, 
Trobadors t'han de fer trobes, ja amb la teva ho pagarh ; 
t'hau d'escarnir comediants, s i  n'has vessat de Castella, 
tos fets contaran les vellw no te'n rentis, no, les mans ; 
per adormir els infants ; quatt ella en vessa de nmtra 
toii nom cridaran els cegm, tampoc se les renta mi. 
els llibres el purtaran, Els que ara et tenen per lladre 
i e t  posaran en estampes potse un jorn t'ennobliran. 
com s'hi 601 posar el6 san&. Aviii un rei te condemna, 
De tantes morts com ten6 Mes demi nn poble. t'absoldri. 
ningú se'n recordara ; Serrallonpa, Serrallonga, 
de  totes les qiie ara et cornpten bé te'n pote beri alabar. 
Pero limitem-nos a les dades del procés : 
Pot dir-se que hi havia dues grans masses de  bandolers : ela 
d e  muntan.ya, capitanejats per  Serrallonga, i els del Vallks, capi- 
tanejats pels germans Margarit. Quan s'ajuntaven tots, a l a  mun- 
tanya o al pla, I'únic capdill era Serrallonga. Els  robatoris eren 
fets ordiniriarnent ve r  escamots dme quatre a dotze homes, que 
en  absincia de Serrallonga eren manats pel Fadri d e  Sau, ;En 
Pere Puig, E n  Jaume Planells o E n  Cristofol Madriguera. Sor- 
tien del bosc al camí reial habillats freqüentment amb capes ro- 
ges i armats fins a l'es dents, i si s'alcava el sometent o 'els pene-  
guia la tropa, sovint .feien cara sostenint llarg tiroteig. No  cal 
oas f'er esforcos d'imaginació per a comprendre que  I'aparició 
devia tenir tant de pintoresca com de terrible. En una sortida a 
la creu de Franciach, eren setze Iladres. E n  altra ocasió - cas ex- 
cepcional - arribava a trenta hornes una partida qume sorti a ro- 
bar capitanejada per Serrallonga. 
Succei algun cop que, ja fet el  robatori pels bandolers, la víc- 
tima resultava ésser un amic d'e Serrallonga, i aquest manava 
que l i  fos retornat el  que li havimen pres. Ja resta dit que era ll'eial 
amb els amics. 
Altres vegades no  es  tractava de robar, sinó senzillarnent d e  
matar un o més homes. Serrallonga deia a la quadrilla que tal 
persona I'havia trait o que l i  infonia sospites, i que caiia matar- 
la, i així ho fmeien. Si no li convenia que ho  sabessin tots, es valia 
dels dos o tres que li inspiressin més confianca, els quals, arnb 
el1 o sense ell, realitzaven llur comes. O al revés: hi havia qui 
proposava a Serrallonga la mort d'algú que constituia un perill, 
i Serrallonga obrava e n  conseqü&ncia. 
Declara ,el Fadr? de Sau qu'e pel juny de 1627, aanat a la vol- 
ta de  la Cellera d,e Angles qu,e veniam del col1 d e  Gua y ipassant 
devant de  uns camps que uns segadors segaven blat y conexent 
lo dit Serrallonga qu'e entre dits s,egadors hi eren Lorens Bertran 
y Hieronyrn Gelada y Vinyoles de Angles nos digue qu,e l i  con- 
venia quels matassem com d'e fet n~sa l t r~es  nos acostarem e n  dita 
segada y vehent dits Bertran y Gelada quens acostavern a ells fu- 
giren y nosaltres los corragu'erem darrera y a scopetades los ma- 
t a r e m i  
D'els actes de justicia i cru'eldat de Serrallonga extraiern el 
següent, que d'emostra tanta audacia com superbia : 
Pel juny de 1630, Serrallonga i vuit dels seus es disposaven 
a sopar a Les Fagedes, casa sola de prop de  Vilanova de Sau. 
quan hi arriba un tal Antoni Sol'er, qu,e ells t,enien per traidor, 
al qual agafaren i escorcollaren trobant-li metzines a les butxa- 
qaes. Sernbla que el Soler, interrogat. confessi que  les portava 
per  a ,emmetzinar-los amb un bot de  vi, i Serrallonga el  feu Ili- 
gar i portar a Vilanova de  Sau, per  a matar-lo e n  plena placa, 
«a COPS de pedrenyalades)). Aixi consta al procés, en la deposi- 
ció del bandoler Pere Joan Paler, el qual af,egeix q u e  ,efectuaren 
l'afusellarnent el  Clavell, el Guirigay, el Burrubau, el Gollut i 
el Negre de Tona. També consta e n  les declaracions d'el Fadri 
d e  Sau i altres. 
E n  ocasió que Serrallonga es trobava rnalalt als Sangles de 
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Carós, fou sorpres i ,escopetcjat, segons queda ja in,dicat, per la 
gen! de I'agutzil Monrodon i del batlle d'Osor. Sospiti Serra- 
llonga que havia estat denunciat pel barber d'e Vich Bonaventura 
Sans que I'havia anat a curar a la dita casa, o per un amic que al 
barber acompan,yava i que es deia Vicens Valls. Aquest, pei a 
justificar-se, envii  a S,errallonga un propi demanantli una entre- 
vista, pero Serrallonga va respondre que  no volia parlar-li ni 
veure'l, i el Fadrí de Sau va dir qu'e «si ere tan home de  be com 
se pintave i t'enia suspita del Sans barber ja lo havia de haver . 
mor!». Llavors el Valls feu demanar al' Fadri un pedrenyal deis 
aeus per a matar el Sans;  el Fadrí n'hi envi i  un d'espatllat per- 
que el fes adobar a Vich, i als vuit dies el Valls l i  retornava el pe- 
drenyal adobat i l i  feia saber que el barber ja era mort. :En vista 
d'aixb Serrallonga, fent-se pregar molt, acaba per entrevistar- 
w amb el Valls i quedaren amics. 
Serrallonga e n  la s,eva declaració parla extensament del 
Valls i explica així la manera com el con'egué: 
«...Y.un dia entre altres d,els que dit Sans me venia a cu- 
rar vingue en  companyia de Vicens Valls cavaller desta ciutat 
que digue a dit Sans que tenie ganes d'e veurem y de conexerme 
y axi dit Sans lo ammena ahont jo .ere»... «Y dit Sans barber me 
cura los encordis en  presentia de' dit Valls y a les hores lo dit 
Valls comensa d'e parlar ab mi dientme que el1 e re  nyerro y que 
folgave de con'exerme y que el1 faria per mi quant paria)) ... ay 
quan dits Valls y Sans sen ana rende  nosaltres a la departida jo 
doni a dit Vicens Valls una taba'quera de plata que jo tenia que 
me la havia donada un cavaller en la creu de Franciach cami 
real de Gerona essent nosaltres exits a robar e n  dit cami real y 
per la bona cortesia que jo tingui a dit cavall'er me dona el1 dita 
tabaqueran. 
Diu després que el1 i la quadrilla havien fet el propbsit de 
matar el Valls per  creure'l traidor, i corrobora e n  gran part el 
relat del Fadrí dme Sau, fent ressaltar perb que mai no rebé cap 
obsequi o finesa del Valls sense ipagar-li o correspondre-hi en  
una o altra forma. 
Quina mena de cavall'er seria aquest Valls, no es  veu prou 
clar, ni en  la manera de  presentar-se a Serrallonga, ni en la 
manera de  rebre'l aquest, tot curant-sme d'un mal Ileig. Fins 
quan Serrallonga es mostra gentil amb ell, ha  fa amb cert or- 
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gull, com tractant el Valls d'igual a igual, per  cavaller que si- 
gui; i aquest orgull persist'eix en  la seva declaració, com si aixb 
li hagués d'e donar prestigi davant dels jutges. Que el Valls vol- 
gué ésser amic d e  Serrallonga per mbbils de  partit, és evident, 
i ho  és també que per la mateixa raó, i pel compte que l i  tenia. 
resolgué venjar-se d'el barber Sans, matant-lo. 
Ent re  tants desanimats com seguien a Serrallonga, si'n hi 
havien junta! alguns amb la idea d.e procurar-se uns quants di- 
ners, i entornar-se'n a casa a fer vida honrada. Fóra absurd 
atribuir a la quadrilla costums morigerades, pero és sorpreneni 
la naturalitat amb que aquells hom'es-Serrallonga entre ells-, 
quan d,e grat o per forca es fan donar m,enjar en masies i hos- 
tals, s'avenen a prescindir de la carn si és divendres. N'hi havia, 
pero, que semblaven verta'ders salvatges, i els germans Margarit, 
el Barbissó, el  Bastard Font  i alguns altres, eren de  lo pitjor 
d e  la Iladregada. N o  sols robaven sinó que ultratjaven les do- 
nes. Un testimoni-l'esmentat Fibr,egues d'e Vilalleons-declara 
que atrobaren una viuda .que anave ab un capella y e n  lo cami 
real prengueren esta viuda y la forssaren yn passaren tots los 
de la camarada ,y tambe feren lo mateix estos lladres en  lo bosch 
d'e Mansa prop d e  Taradell ab algunes dones quey trobaren y 
les lligaren ab uns arbres arremangades y les desonrraren, y T. 
donzella-que estava y esta per criada en lo mas Costa d e  Vila- 
lleons que  comunament li deyen la Cogullada trobantse en  lo 
bosch de dit mas arriba alli Joan Font  y se afarra ab ella vo- 
lentla fowsar y resistint ella molt li paga canonada ab lo pe- 
drenyal ,y la cansa tant que feu della lo que volgue y la desonrra 
e n  tant que  d'e taiit que la maltracta u'e vingue la Extrema Un- 
ssio yn jague molt en  lo Ilitn. 
No consta que es trobés Serrallonga en  actes com aquests, 
pero no es tenen indicis de ,que els reprovés. El cert és que li 
playa f'er-se seva una. dona, amistansar-s'hi i endur-se-la de com- 
panya. Aixb el posava e n  freqüent compromís. i motiva quei- 
xes d'algun dels s'eus amics, que se li' oferia en tot i iper tot i 
I'acollia en sa casa a condició que no hi portés la Joana, ad- 
vertint-li que les dones són xerraires i que u n d i a  que  caiguessin 
e n  mans de  la justícia cantarien com ja ho havia fet la Colo- 
brans, i el comprometrien a el1 i als seus. 1 així succeí de fet. 
R'es no  pot  afirmar-se dels tractes íntims amb dones hones- 
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tes que Serrallonga pogués tenir. J a  hem vist que, quan no es- 
tava amistansat, hagué de  passar retret a lguna  temporades. Se- 
gons propia declaració, per  a curar-se uuns encordis)), i segons 
declaració del Fadrl de Sau, per aestar ple de  mal francesi). 
A Serrallonga e l  capturaren a primers de  novembre de 1633. 
'En .el procés no es troba la data ni el Iloc. H i  consta, pero, que 
dos anys abans, a primers de  novembre de 1632, havien estat 
presos a Franca els companys més significats que li  qu'edaven. 
'En efecte, ,el noblme Oliver d e  Gleu, senyor de Durban, en  com- 
panyia de Bertran de  Pompador, cavaller d e  I'Wibit de  Sant 
Joan, i d'altres 'e sa casa, sorprengué i captura els bandolers 
Jaume M'elianta (aj Fadrí de  Sau, Rere Joan Paler, Jaume Mas. 
bernat (a) Jaum'e Viola, Guillem Estrany (a) Lo  Clavell, i Ra- 
fe1 Melianta. Tots cinc foren posats e n  mans de Bernat de Ca- 
brera, agutzil reial de  Sa .Majestat Cathlica d'Espanya, el  qual 
e n  signi rebut davant d.e notari i paga les quantitats ofmertes en 
crides públiques per  llur captura, que eren duescent'es lliur8es 
per cap, llevat de Raf,el Melianta, mmenor d'edat, que fou taxat 
.en cent Iliures. A Serrallonga no I'agafaren Ilavors, perque I'a. 
magava e l  senyor del Viver. 
:El 26 de marc de 1632 prestava el Fadrí de  Sau la seva ter- 
cera i última declaració, i no e n  sabem res més fins el mes de 
juny, en  que qpareix al procés una súplica del Fadrí en  la qual 
allega que, a1 temps d'ésser capturat, el Duc d'e Segorbe i d e  
Cardona, Iloc-tinent i capi t i  general del principat, havia pro-  
mes assegurar-li la vida i mernbres, i que, per tant, no podia ni 
devia ésser punit amb pena de mort malgrat haver dit i con- 
fessat les coses que en les seves deposicions es troben d'escrites. 
Aquesta súplica va acornpanyada #una certificació signada pel 
propi Duc de Cardona, segons la qual, durant e1 temps del seu 
cirrec, havia perdonat e n  efecte la vida i rnernbres al Fadrí, per  
haver aquest promes que facilitaria la captura de Serrallonga. 
Diu textualment el Duc ,que e n  arribar de Franca el  Fadrí i és- 
ser cridat a deposar, dernani per  parlar-li i arefirio todo lo que 
podia advertir en razon de  lo que ofrecia y puesto despues de- 
lante de  todo el consejo se le acepto el pacto y por lo que cum- 
plió con lo que havia ofrecido aseguré vida y mi'embros a el y 
a su hermano y se ordenaron hazer algunas prisiones y diligen- 
cias que  parte  dellas tuvimeron ,efecto e n  el tiempo qu'e m'e du ro  
el cargo despues aca no se lo que .en esto a havido ni lo que 
se ha continuador. 
;En vista d'aixb, es pronuncia el  dia 18 de juny sentencia 
condemnant el  Jaume Fadrí de  Sau a ésser afotat públicament, 
i a galeres perpetues com el seu gerrna Rafel, el qual al.legava 
haver anat amb els handolers pero sense robar mai, i animat 
sols d'el propbsit d'apartar el  Jaume de la mala vida. 
Sembla, doncs, que el Fadrí de  Sau, considera! per la Il'e- 
genda com un dels més valents i fidels companys de  Serrallon- 
ga, no tingué escrúpois en trair-lo. Pero aquesta traició és mes 
que dubtosa, encara qu'e es tracti d'un home empedreit e n  el 
crim des de  l'edat de catorze anys. Les facilitats que oferí do- 
nar perque agafessin el S,errallonga, el  pacte que proposa i qu'e 
li fou acceptat, no d.egueren ésier més que argúcies arnb les 
quals aquel1 minyó que  sols comptava vintiquatre anys, perb 
que  era més astut qu,e els seus jutges, sabe guanyar temps i pre- 
parar una coartada amb la qual millorava la propia situació 
sense, en  r,ealitat, vol'er perjudicar la d,e Serrallo~iga. 1 ,de fet no 
la perjudica, puix malgrat les facilitats donades a la justicia, i 
les diligencies i empresonaments que es  feren, Serrallonga con- 
tinua esmunyint-se dels seus perseguidors, i quan per fi fou cap- 
turat, a primers de novembre d'e 1633, ja feia dos anys que ha- 
vien ~empresonat el Fadrí, i disset mesos que I'havien enviat a 
galeres. 
Serrallonga, perduts el seus homes de més contianca, con- 
tinua uns quants mesos aquadrillat amb les desferres de la seva 
gent, pero no es  sent segur, i opta per anar quasi sempre sol 
arnb la Joana. ,Ell. que havia pogut en tantes ocasions mostrar- 
se liberal i fins prbdig, es  veu ara en  situació difícil, i sovint 
miseriosa. S'ha imposat a molts vaquers, fargaires i altra gent 
muntanyenca-que li diuen nl'oncle Joann, I'acullen i desipisten 
els seus perseguidors arnb falses informacions-, i no es dona per  
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vencut, sinó que treu encara de  tant e n  tant el geni robant i 
fins matant; pero ja no l i  qued,en amics que li  facin arranjar els 
pedrenyals o el pr~v~eeix in  dels objectes n'ecessans, i s'arrisca 
a demanar aquests favors a qualsevol vianant, que  no triga a 
dar-ne part al jutge. D e  vegades, si té per menjar, no té per 
beure, com no sigui I'aigua clara d e  les fonts. Furta al'eshores 
no  els cabals, sin6 un trago de vi. Aiaí es veu per la declaració 
d'Antoni March i Torra, traginer mosso de Jacinto Balmas, que 
anava de  Santa Coloma a Osor, al qual Serrallonga, vestit amb 
la ropilla de pel de rata de  q u e  s'ha fet esment, li sortí dues ve- 
gades al pas, el 21 i el 25 d'octubre de 1633, per a f'er-li encirrecs 
que  el traginer evadí complir, i per a omplir-se de vi dues ca- 
rabasses. Serrallonga ajudi  el March a descarregar i ob r i run  d'els 
bots que  e l  matxo portava, i a tornar-lo a carregar d'esprés, tot 
adwrtint-li que I'aturaria altres vegades pero no li  prendria res 
més qu'e unes tirad.es de vi. 
S'errallonga no s'havia acollit a temps a una amnistia, corn 
Roca Guinarda anys abans, pero havent-hi autoritats que es des- 
entenien d'agafar-lo, podia fer-se a c i p o l .  Costa d'e cornpren- 
dre pe r  que  no es d'etermini a fugir i es refih tant, fins 
I'últim mornent. Fou condemnat a mort, pero si hi ha notícia de 
les execucions dels *eus companys, no s'ha trobat ni rastre de  
cap document que faci referencia a la seva. Si fou ajusticiat se- 
cretament a la presó, o si els seus .val~6dors, ja finit el bandole- 
risme, aconseguiren llibmerar-lo i fer-lo desapareix'er, s'ignora en 
absolut. La  sentencia de Serrallonga no es troba tampoc a l p r o -  
cés, que  conté les d'e molts altres bandolers. H i  falten pagines 
que, indubtablem'ent, la contenien. 
J a  escrites les notes precedents, h,e consultat les que publi- 
ca en 1868 el geriodista i historiador Joan Cortada (l), q u e  fou 
qui t robi  el  procés i el salva del foc a que estava d'estinat entre 
un munt de papers v'ells. Diu Cortada que amb gran esforc 
aconseguí veure un trassumpte d'e la sentencia en  el punt del 
procés en que l'agutzil la llegeix al reu abans que  se l i  irnposi 
el turment. J o  h'e fullejat tot el  procés i no he sabut trobar-la 
enlloc. Més endavant d i"  el propi Cortada que, per f i ,  ha tro- 
(1) .Proceso instruido contra Joan Sala y Serrallonga (liadre de pas), 
extractado en sn parte más interesante.. Un fullet de 116 pigs. Barcelona, 1863. 
bat la sentencia original, i la transcriu traduint-la del Ilatí al 
castelli, donant-li la data de divendres 9 d'e setembre de  1633 : 
data que  'és  absolutam'ent equivocada, puix, segons resta di!, 
duran! el  ,segü'ent mes d!octubre Serrallo'nga encara rondava 
Iliure, com ho demostren les rpertin'ents declaracions dels testi- 
monis, i en particular la del susdit Antoni March i Torra, e n  
referir els seus encontres amb el  famós bandoler. 1 ho demostra 
encara més la següent disposició judicial inseri'da al procés : 
«Dime trigesima octobri ,~ mill'esimo sexcenhesimo trigesimo 
t'ertio in villa de  Osorio. -,'er magnificurn Franciscum Marcal 
utriusque juris doctor Gerunde judicem ordinarium curie dicte 
ville d,e Osorio. - Joannes Darrer nuntius e t  fisci procurator 
curie ville de Osorio pro nobili dompna Francisca Carri'era et 
de  Pons qui medio juramento per' ipsum predicto introhitu sui 
ofitii prestito denuntiavit sequentia a notitia mia es  novament 
pervingut fama publica referint com Joan Sala y Serrallonga 
lladra de vas y cap de quadrilla va inquietant y perturbant la 
pau  publica del present principat robant particularment a to- 
tas personas que po! de alguns mesos a esta part  e n  lo camí 
real que va de la ciutat de G,erona a la d'e Vich y de la present 
vila de Osor a la de Sancta Coloma de  Fornes y de Blanas en  
lo qual ultim carni ix als tragin'ers pera pendrels y robarlos com 
los roba vi per  sustentarse com ho ha f,et dos vagadas arreu de 
un traginer mosso d'e Jacinto Balmas de la pr,esent vila de Osor 
demanantli axi be que li  fes 6er algunas cosas que l i  convenian 
e n  totas ¡as quals dos ocasions .es stat sempre vist dit Serrallon- 
ga. y es axit sol a dit tragin'er dins lo terme de  Castanyet y axi 
$e creu y se !,e per  cert ques sustenta de  las casas sircunvehinas. 
E com ditas cosas sian dignas de punitio y castich d.enunti0 
aquellas a vostra merce perque ne reba informacio a efecte d e  
informar sa excellentia y altrarnent e n  son cas punyir y castigar 
dit Serrallonga comform'e sos demerits los drets fiscals sempre 
salvos. - Fui! sibi lectum e t  perseveravit ,presente dicto do- 
mino judicea. 
Tal  vegada, e n  la copia de la sentencia, Cortada posa, sense 
donar-s'e'n compte, ((div'endres 9 de setembren en lloc de ((diven- 
dres 9 d,e desernbren, data aquesta Última que, indocumentats 
com estem, no seria refutable. Rqpeteixo qu'e jo no h'e sabut tro- 
bar la sentencia, que-sempre segons Cortada-, condemnava el 
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reu a ésser posat en  un carretó i acotat públicament pels llocs 
acostumats de la ciutat, a tallar-li les orelles, a atenallar-li les 
carns amb ferros roents, a ésser degollat pel coll, i després quar- 
t'ejat. Tingui's en compte que als homes d e  la condició de  Serra- 
Iionga no se'ls degollava sinó que se'ls penjava. Tingui's també 
e n  compt'e que e n  les dues referencies del docum'ent fetes per 
Cortada, hi ha una variant. La primera diu que  Serrallonga si- 
gui acotat pels llocs acostumats de la ciutat de Vich, i la segona 
pels llocs acostumats de la ciutat de Barcelona. R'esulta, doncs, 
un xic dubtosa I'autenticitat del docum'ent. 
Sigui el que  es vulgui de la sentencia, lo indubtable és que 
a la vídua Serrallonga-com s'ha dit al comencament d'aquest'es 
not'es-li fou concedida amb data 22 de  mar2 d'e 1634, segons ma- 
nament del Duc de Segorbe i d,e Cardona, una oblata per a re- 
edificar la seva casa. La súplica formulada per ella a aquest ef'ec- 
te  deia així : 
~Excellentissim senyor. Margarida Serrallonga per  causa 
dels delictes de Joan Sala i Serrallonga quondam son marit es 
restada tant pobr'e que no te de que sustentar sa mar'e sinch cria- 
tures que te y sinch germanes ni te habitatio ni casa ahont recu- 
llirlos no obstant eran cosas dotals de dita Margarida Serrallon- 
ga. Perco a vostra excellentia humilment suplica sia d e  son real 
Eerv'ey manarla subvenir e n  alguna cosa pera que ipuga reedificar 
sa casa y puga alimentar y sustentar sa pobre mare fills y germa- 
nes quen rebra a singular gracia y m e r c a .  
S'errallonga, per tant, degué ésser ajusticiat als pocs dies de 
la seva última d'eclaració, feta el  4 de febrer d,e 1834. 
El procés autkntic de Serrallonga es conserva, incomplet, a 
la Biblioteca Balaguer de Vilanova i la Geltrú, número 89 del re- 
gistre de codix i manuscrits, on ha romas gairebé ignorat des de 
la polkmica que, e n  vista d'ell, sostingueren Joan Cortada i Víc- 
tor Balaguer. Un extracte del procés fou publicat per Cortada 
en  el diari «El Principado», i després en el fullet de que hem 
fet esment. Antoni de  Bofarull en  la seva Historia de Catalu- 
nsya se'n ocupa, emetent un judici tan sere com condemnatori 
dels escriptors massa imaginatius que, per esoerit gen'erós els 
uns, i els altres per mires a I'exit popular, havien admes i fo- 
mentat sense reserves els errors histbrics, i fals'ejat sense escrú- 
pols la vida i personalitat del farnós bandoler. Víctor Balaguer 
fou qui més contribuí a aqueix falsejejament, pero al mateix Ba- 
laguer-cal dirho e n  honor s'eu-és d,eguda la conservació del pro- 
cés, puix tal corn el  rehé de  mans de Joan Cortada, el  guarda 
intacte, i el dipositi finalrnent a la dita Biblioteca, per a que tot- 
hom pogués consultar aquest docum,ent histbric, negació roturi- 
da d'e tot el  que, sobre Serrallonga, el1 havia escrit. Recentment, 
I'Aten'eu Barcelon&s va procurar-se'n copia, i jo me'n he valgut 
per  a iprendre aquestes apuntacions. Feina llarga seria la d'ex- 
treure tots els episodis que  em semblen interessants. Amb els 
que, desordenadament, h'e apuntat aci Der m'era curiositat an'ec- 
dbtica, n'hi hauria prou per a que un expert, concretant-se al 
doczcment hun~i ,  q u e  s'hi troba hen viu, i deixant de  banda tota 
altra finalitat, fes un bon retrat, fisic i moral, del v e ~ t a d e r  Sewa- 
lloiiga. 
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APENDIX 
B A N D O L E R S  
No és possible fixar quants ni quins eren tots els bandolers 
que podrien dir-se professionals, o permanents dins la quadrilla. 
E n  el procés figuren, aquadrillats e n  distintes ocasions, i la ma- 










Segimon Briill, d'Arbúcies 
Joan Burrullet 
Pere BurruUet 




Miquel Campeny, dit  Heren Cam- 
peny 
1.0 Gollut Campetiy 
Miquel Coromines (a) Salta?i~ate- 
t e <  
~e ;  Clar.ell 
Segimon Corts (a) La Guilla o 
Lo Burbissd 
Hereu E~qi l i s  de Taradell 
Lo Bastard Fout 
Nicolau Fabregues 
T. Martí de Folgueroles 
Segimon Ferrer d9Arbúcies 
Francesch Casellachs 
Jaume Cominal 
Esteve Canals (a) Lo Negre de 
L1tissan~s o Lo Virrey 
Francisco Caminades (al Lo Bi- 
. . gayre o Lo Mesur6 
Joan Caminades (a) Lo Burrubau 
Lo Carboner 
Rafel Crous. eerraller de Vilano- 
va de Saii 
Jacinto Carbonell 
Taiime Ginescar fa) La Guineu 
Lo Rever d'En 'Serra 
Lo Negre de  Tooa 
Jaume Joan Corbera 
Miquel Coma, de Fornils 
T. Comes 
Jeroni Caiipena (a) Lo Ve?o16s 
Salvi Cam.ps Planeila 
Salvi ColeU (a) Lo Vermell 
T. Estibalta 





Miqnel Puig Llunell 
Joan Petit Boriol 
Magf Perés 
Lo Gabaix d'En Serrallonga 











T. Masferrer (a) Tocnsdn 




.Taume Masbernat (a) Jaume Viola 
Juan (a) Lo Moflget de lona 
Pau Moner 
Francesc Moner 




Joan Pere Paler 
R~rna t  I'ellirrr 1.0 Refilat - .. .-... . ..-..~ ~~~~~~~
Segimon Torres Lo Roig de I'Ekquirol 
T. TerrGs de Serdans, d'Arbúcies Segimon, Sala 
Jaume Valls Pere Sala 
Enric Vilacendra (que havia anat Joan Sala (a) Lo Tendre 
amb Roca Gninaida) T. Sa!emanga 
Pere Vida1 Diego Serra 
Lo Sacó de  Taradell Lo Serrador, de Susqueda 
Antoni Puio. de les Pffies 1,o Soldat 
Janme ~ u i p "  
Toan Puio. de Viladrau 
Fere ~ u i g '  
Jaume Planella, o Planells 
Miquel Pandís, de Rupit 
Pere Joan Pnigdelavall 
Francesc Panedas (a) Lo Guiri- 
gay Miquel Paracolls, de Malla 
Francesc Ras 
J a s p  Rovira 
Joari Ruhinat 
1.0 Ruget del Vallk, o Lo Vede116 
(;aspar Snlroca 
Lluís Tallades (a) Lo Gollut 




-. - -. .
e Terrerós - .. 
T. Taverner 
Joan Vila. de Gallifa 
Jacinto Vila (a) Lo M a ~ a y  
Rernardi Vilar, de Malla 
Jacinto Sarriol, 
N'hi ha molts mes, encartats al procés i acusats d'haver anat 
aquadrillats amb la gent de Serrallonga, pero sense poder-se pro-  
var clarament. 
A S S A S S I N A T S  
Les persones assassinades per Serrallonga o els seus, o mor- 




Jaume Bruguer, de Sau 
Lloren$ Rertran 
T. Ang lk  
El Circh de  Cinoves 
Pere Daltés 
Fmncesch de la Pineda 
Jeroni ík lada  1 Vinyoles 
Segimon Jover 










' Miquel Suy, de Susqueda 
IJn traginer 
Altre traginer, de  Ribes 
Un polrorer de Navarclea 
Un pastor 
El batlle de Vilalleons 
Un del servei del rei 





jasep Recoder, de Viladrau 
Paii Figueres 
Domingo la  Potxa 
Andreii Viaplana$ 
Miquel Viaplanes 
Antuni V i r ~ i l i  
Vuit o deu dels consignats en  aquesta llista foren.morts pels 
bandolers quan encara no els capitanejava Serrallonga. 
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